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Verslechtering resultaat vleesstieren 
Het aantal vleesstierenhouders in het Bedrijven-Informatienet is vrij beperkt, zodat voor deze bedrijfstak een 
andere methode wordt gebruikt om de resultaten te berekenen en te presenteren. Als uitgangspunt is van 
een groep bedrijven uit boekjaar 1998/99 een aantal opbrengsten- en kostenposten genomen, welke met 
prijsmutaties zijn doorgetrokken naar de boekjaren erna. Veranderingen in bedrijfsstructuur en dergelijke zijn 
dus niet meegenomen in de berekeningen. De bedrijven hebben in de hele periode gemiddeld 145 stieren 
waarvan jaarlijks 85% wordt verkocht. Was in het afgelopen boekjaar door hogere dier- en gewaspremies 
het effect op het resultaat positief, in het lopende boekjaar kunnen de toegenomen stier- en slachtpremies 
de lagere opbrengstprijzen en hogere voerkosten niet compenseren. Een voordeel voor de stierenmesters 
was dat het uitgangsmateriaal ook in prijs daalde hetgeen de lagere verkopen voor een groot deel compen-
seerde. 
Tabel 1 Ontwikkeling van enkele opb engs en en kosten in de vleesstierenhouderij, (euro per bedrijf) r t  
 
 
 
 
1999/00 (r) 2000/01 (r) 2001/02 (p) 
 
Verkopen vleesvee 124.550 117.940 90.380 
Aankopen vleesvee 56.920 51.710 34.930 
Stierenpremie 7.790 9.150 10.510 
Slachtpremie . 6.380 11.070 
Hectaretoeslag snijmaïs 1.810 2.610 2.760 
Krachtvoer vleesvee 21.650 23.310 24.420 
Ruwvoer vleesvee 6.730 6.330 7.660 
 
Effect a) tov voorgaand jaar -3.150 +5.900 -7.000 
Idem (gld -6.940 +13.000 -15.500 .) 
 
 
a) Alleen effect van de in de tabel vermelde kengetallen op het resultaat. 
 
 
 
 
 
LTabel 2 Opb engsten, toegerekende kosten en saldo schapenhouderij, voor bed ijven met meer dan
25 ooien (in euro per gemiddeld aanwezige ooi) 
 r r
 
 
 
 
1998/99 1999/00  2000/01 (r) 2001/02 (p) 
 
Opbrengsten 
 Omzet en aanwas 92 91 106 108 
 Premie 20 23 19 22 
 Overig 21 10 11 11 
      
 Totaal 133 125 136 142 
      
Toegerekende kosten 
 Voeder 20 17 18 19 
 Overig 14 15 15 16 
      
 Totaal 34 32 33 36 
 
Saldo 99 92 103 107 
Idem (gld.) 218 204 227 235 
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Verbetering resultaat schapen 
In het lopende boekjaar 2001/02 zal het saldo in de schapenhouderij zich, na de gunstige ontwikkeling in 
het voorgaande jaar, nog iets verder verbeteren. Doordat vanuit Engeland minder schapen het Europese 
vasteland bereikten, trokken de prijzen aan. Wel waren er problemen met de afzet van dieren in de MKZ-
periode. Door het 1 op 1 transport was het niet aantrekkelijk om slechts 1 of 2 dieren af te stoten omdat de 
opbrengsten dan niet opwegen tegen de kosten. Naar verwachting trekt de omzet en aanwas aan met 2% (2 
euro of 5.50 gulden per dier) en neemt de ooipremie met 3 euro (7.50 gulden) per ooi toe. Hierdoor stijgen 
de opbrengsten met 4,5%. De toegerekende kosten nemen met 7% toe, vooral door hogere gezondheids-
kosten, mede door een extra bezoek van de dierenarts om de schapen op MKZ te controleren. Ook de 
prijzen van krachtvoer zijn met 4,5% toegenomen. Het saldo neemt door bovenstaande ontwikkelingen met 
4 euro (8 gulden) per ooi toe. 
 
Meer informatie: 
Rapport 1.01.03 Actuele ontwikkeling van bedrijfsresultaten en inkomens in 2001. 
 
 
 
 
